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Demam Berdarah Dengue (DBD) atau yang biasa disebut Dengue Haemorragic 
Fever (DHF) disebabkan oleh infeksi virus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. 
Faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit DBD antara lain faktor host, lingkungan 
dan faktor virusnya sendiri. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 
aegypti dan mungkin juga Aedes albopictus. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis 
dokumen rekam  medik dengan pendekatan retrospektif dengan tujuan mencari 
prevalensi  pasien DBD rawat inap di Rumah Sakit Umum UKI pada tahun 2014 dan 
2015. Pada penelitian ini didapatkan bahwa penderita DBD dapat menyerang semua 
golongan umur. Sampai saat ini penyakit DBD lebih banyak menyerang remaja dan 
dewasa muda seperti dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 
Angka Kejadian DBD dua tahun terakhir yang akan digunakan bagi petugas kesehatan 
dalam upaya menurunkan kejadian  DBD. 










Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is caused by infection of dengue virus 
through bites by mosquito Aedes aegypti. Method of research was descriptive analysis 
based on  medical records with a retrospective approach. The purpose of this study was 
to search for prevalence of dengue patients at UKI General Hospital in 2014 and 2015. 
This study reveals that dengue fever may attack all ages. Currently, it is know that 
dengue disease is more common in children, adolescents and adults as it was found in 
this study. This study was conducted to find the evidence on DHF in the last two years 
for the benefit of health care as an effort to  minimize DHF cases.  
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